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Summary  of address.  ~Y Hr. Copp&,  JJolfllb.e.:r .J..f:  ,t~ Com!n.i9.SiQq. 
At  the  debate  on  the  report  by  Mr  Piant~,  Mr  Copp~,  Cbmmissi6ner 
for  Social Affairs,  outlined  the  latest social  developments  in  the 
Community.  ·  He  said  1971  had  been  a  productive  year  on  the  social and 
the  legislative side,  which  had  witnessed  the  setting-up of  the 
Standing Committee  on  Employment,  the  reform  of  the  ~uropean Social 
Fund,  the  remodelling  of  the  rulos  on  social  security  f~r migrant 
workers,  the  adoption  of  general  guidelines  on  vocution~l training as 
the  basis  for  an action  programme,  ~nd the  publication  of  ~  Community 
"Blueprint"  for  social action,  which  had  been  w.:;ll  rr.:oc··Lvt!d  19Hl  Wii.J.S 
already having visible  results.  · 
t1ore  and  more  account  wo.s  being  taken  of  f.;oc:ial  a.spccts  in 
formulating  Community  policies,  In  the  last  few  we8ka  the  Commission 
had  produced  a  preliminary reply  to  a  memorandum  on  employment  submitted 
to  the  Council  by  the  Italian Government,  and  a  study  on  the  finances 
of  the  social  security systems  in  tho  Member  States  from  1971  to  1975 
had also  been  completed and  forwarded  to  the  Council  and  Pnrli,ament. 
The  resolution adopted at  the  Summit  Conference  in December  1969 
calling for  concerted action  on  social  policy  was  beginning  to  bear 
fruit,  with  social  pol~cy no  longer  being  conducted  in isolation as it 
had  been  for  so  many  years. 
The  unemployment  trend in the  Community  had  levelled out  or 
indeed  shown  a  slight  downturn  in  the  past  few  months,  but  the  level 
of  unemployment  was  nonetheless appreciably higher  than  in previous 
years.  In  particular  the  increased  unemployment  among  juveniles  was 
causing  concern,  and  the  Commission  was  anxious  to  submit  proposals 
·on  the  subject as  soon  as  possible. · 
The  Commission  had  submitted  to  the Council  a  detailed  programme 
of action  on  health  protection and  environmental  conservation,  advo-
cating various  mo~sures in this  connection in the  spheres  of industry, 
housing  and  recreation in  the  Community.  ·  What  vns  new  ::J.bout  this is 
not  tho  emphasis  on  tackling  the  matter  jointly - for it had  long  been 
generally  recognized  that the  problems  co~ld not  be  effectively dealt 
with at national level  - but  the  very comprehensive  scope  of  the 
proposals,  which  covered  practically  0vory  field  within  a  single 
connected  framework • 
..• r.  t;opp\S  also  announcr>.cl  t:ha.t.  l.  dr:_tft  dirocti  ves  were  being  prepared and  would 
i:J·;  r.;ub .  .li tted to  the  Council  concernin,r::·  the  proble;a  of  ;:;ace  di:tn:::tiGs•.l.lfJ  b,y  t;lultin.:ttional 
coopanies. 
The  corilrnisoion  is  ~hur;  r'·~pl;ying  to  trw  conc•::rn  Hhinh  lns arisen rocentl,y  when 
mar:m  dimnins.-.l.ls  Here  crorl·icd  onL  \•liLhin  thD  Co,iununity. 
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Au  cours  de  la  di~cussion relatiVQ  ~u rapport  de  M~  Pi~nta, 
1 e  profe.sseur' Co'pp(),  'mE:mbre  de  U: .:Comrrticsion,- r(spons[tbl  c  des 
Affaircs  socialcs,  a  donne  un  e.p':rc;·u  d:e  l'  evciJ:ution  rectmte  en 
mnti~re sociule duns  la  Communaut~  •.  Il a  d&clRr&  aue  1971  avait 
etC). une  bonne.  8.~-11e0  C'.U  point  cte. vue· ~ocie.l  et;·,legi~latif  ; _; 
cr6ution  du  Comit6  permanent  de  l'empi6i;'reriou~ellc~cnt du  Fonds 
social  ourop6cn,  renouvellement  des  r~glemcnts en  mati~re de 
s~curit6 Aociale  des  trevailleurs migrants,  fixation  do  orienta-
tions politiques  g6n&rales  d&ns  le domaine  de  la  fo~mation prQ-
fossionnclle  en  vue  de  l'&laborution d:un  programmed  activit&s 
et  publication  d·un projct relntif  ~ un  programme  communautaire 
d  action  socialc  qui  a  &t&  bien  rec;u  et  dont  les effets sont 
deja  s0nt>ibles, 
LE.:s  different s  dom&inos  de  ln poli  tir,ue  tiennent  compte  de 
plus  en  plus  des  dimensions  sociales.  Au  cours  des  semaines  qui 
vicnncnt  de  s  &couler,  la Commission  a  achcv&  unc  premlere  r6ponse 
a un  m6morandum  ~ue le  BOUVernemcnt  itnlien avait  soumis  au 
Conseil  concernant  l'emploi;  une  &tude  relative a 1  &volution 
finnnci&ro  de  la s6curit6  sociale  dans les Etats  membres  (1971-
1975)  n  elle aussi  &t~  achev&e  et  envoy6e  e.u  CoLeeil  et  au 
Parlement" 
La  r6solution  adopt6e  au  cours  de  la conference  au  Sommet 
de  d&ccmbro  1969,  qui  fait  &tat  de  concertation  en  rnati~re de 
politiquersociale, .commence,  selon  M.  Copp6  a porter  des  fruits 
2t  l2 politique  socialo  n  est  plus  isol&e  comme  cela a  &t&  le 
cas pendant  des  ann~es. 
Au  cours  de  cos  derniers mois,  l'accroissemcnt  du  ch8mage 
dans  12  Communaut6  s'est stabilis6  ou  a  diminu6  quelque  pcu,  m8.is 
le nivcau  du  ch6mage  est  encore  nettcment  plus  &levb  qu;au  cours 
des  derni~r~s ann&es.  C'cst  surtout  1  nccroisaemcnt  du  cb8mago 
des  jeunes  qui  est  pr6occupont  ct lo  Commission  cntend  faire 
rapidemont  des  propositions a ce  sujat. 
.,j._, 2
En  ~e qtii  concerne  la protection de  la sant6  et la politique 
de 1'  enviromiemen t; la Ocmmissi"'n  a  soumis  au  Conse il un  prograrnmn 
ctlaotion  d~taill&. Ledit  ~rogramrna  pr&voit  notamment  des  actions 
rel~tives  ~ la protection de  la sant&  et  ~ la protection de  1 1en-
vi~onnement duns  les ~ntre~rises 1  dans  los  r~gions  habit~es ot 
dans  lea airesde  d&tente  de  la  Communaut~.  L 1 originalit~ de 
cette  prop~~ition ne  r&side  pus  dans  l 1approche  communautaire 
du  probl~me car il y  a  longtemps  que  chncun est convaincu  de 
l'impossibilit& d'avoir recours  ~  des  solutions  nationales,  m~is 
bien  dans  le  caract~re  uni~ersel de  la proposition qui  couvre 
pr~tiquement taus les domaines  dont  on  sait  qu 1ils sont  &troitehlcnt 
lies entre  eux.  '·  '"  (  ;. 
M<ms:i.eur  COPPE  a  annonc·e  egnlem·ent  qu 'une  proposition de  directives 
etait en  voio  d'&laboration et allait &tre  soumise  au  Conseil  pour  ce 
qui  est  du  probl~me  de  licenciemcnts collectifs,  nota~nent de  la part 
des  soci~t~s multinationales. 
La  Commission  repond  ainsi aux  preoccupations  recemn1ent  rnanif0steos 
~ 1 1occasion des  licenciements collectifs qui  ont  ~te  oper~s dans  la 
Communaut  (~~. 
N.B ..  Le  Fonds  social europeen  vient  d'entrer en  vigueur  le  1er  n1ai  1972. 